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摘要: 民国时期“大学院”制虽经蔡元培等人的发起与辛苦经营, 却终究避免不了迅速失败的命运。通过简述“大
学院”制的产生及废止的历程, 并分析其失败的原因, 意在廓清这一教育制度改革的历史面目。
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Abstract: D esp ite the in it ia t ion and great effo rts m ade by Cai Yuanpei and h is associa tes, the
Council of U n iversit ies cou ld no t have po ssib ly avo ided its fa te of speedy fa ilu re. T he aim of
th is paper is to g ive a b rief accoun t of the p rocess of the em ergence and term inat ion of the
Council of U n iversit ies, analyze its cau ses of fa ilu re and p resen t a fa ir p ictu re of such refo rm s
in the then educat ion system.
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　　民国时期的高等教育, 可谓是异彩纷呈, 彪炳
史册。其中许多高等教育制度到现在还有非常深远




























时。8 月中旬, 蒋介石下野。9 月 12 日, 中央特别委
员会在南京成立, 国府改组, 党国要人均忙于派争,
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教育改制反而得以顺利进行[2 ]。






































管, 实行教育会计独立制度, 不准丝毫拖欠, 也不准




































不公, 原来江苏教育经费, 大学占 30% , 普教占
50% , 而实行大学区制后, 中小学经费一再削弱, 大
学经费已经过半[9 ]。第三, 行政效率低, 致教育厅的


















案》, 但好景不长, 仅过了两个多月后, 国民政府以
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